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Lyčių lygybė yra siejama su lygių galimybių užtikrinimu moterims ir vyrams veikti viešojo ir privataus 
gyvenimo sferose. Istoriškai susiklostęs stereotipinis mąstymas ir patriarchalinės nuostatos lėmė tai, 
kad visuomenėje vis dar pastebima diskriminacijos apraiškų lyčių pagrindu: moterų ir vyrų atlyginimų 
disproporcija, nelygios galimybės įsidarbinant, retesnis moterų dalyvavimas priimant sprendimus. Lyčių 
lygybės problemos yra ne tik nacionalinių valstybių politinėje darbotvarkėje, bet plačiai akcentuojamos 
ir Europos Sąjungoje (ES), o lyčių aspekto integravimas yra vienas pagrindinių „Europa 2020“ strategijos 
tikslų. Lyčių balansui pasiekti įvairiose gyvenimo srityse reikia užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes 
ne tik de jure, bet ir de facto. Lietuvoje vis daugiau dėmesio skiriama lyčių lygybės politikai, tačiau pasie-
kimai šioje srityje yra vidutiniški. Skandinavijos valstybėse lyčių lygybės politikos įgyvendinimas vyksta 
sklandžiai – tai turėtų tapti pavyzdžiu kitoms valstybėms. Nors vyrų ir moterų lygias galimybes Lietuvoje 
įtvirtinta įstatymai, o institucijos lyčių lygybės klausimams skiria vis daugiau dėmesio, tačiau lyčių lygy-
bės politikos įgyvendinimas Lietuvoje nėra toks sėkmingas kaip Švedijoje. Todėl straipsnio tikslas – pa-
lyginti Lietuvos ir Švedijos lyčių lygybės politikos įgyvendinimo panašumus ir skirtumus, atskleisti lyčių 
lygybės politikos raidą abiejose šalyse. Straipsnyje nagrinėjamas Lietuvos ir Švedijos lyčių lygybės poli-
tikos įgyvendinimas ir lyginami šalių lyčių lygybės politikos ypatumai. Švedija lyginamajame kontekste 
pasirinkta kaip gerosios praktikos pavyzdys Lietuvai. Švedijos ir Lietuvos lyčių lygybės politikos lyginimas 
padėjo atrasti lyčių lygybės politiką reglamentuojančių įstatymų ir juos įgyvendinančių institucijų pana-
šumus ir skirtumus bei išryškinti moterų ir vyrų proporcijas valdžioje. Atlikus lyginamąją analizę pateikia-
mos įžvalgos dėl priežasčių, lėmusių lyčių lygybės politikos raidą abiejose šalyse. Nors Lietuva atsižvelgia 
į ES lyčių lygybės politikos standartus, o teisinis lygių galimybių reglamentavimas yra panašus kaip ir 
Švedijoje, tačiau vis dar yra pastebimas atotrūkis tarp formalios ir realios lyčių lygybės.
Pagrindiniai žodžiai: lyčių lygybė, lygios galimybės, diskriminacija, palyginimas, lyčių lygybės poli-
tikos įgyvendinimas, Lietuva ir Švedija.
Įvadas
Lyčių lygybės užtikrinimas yra vienas es-
minių šiuolaikinės demokratijos principų. 
Teisinė ir stabili valstybė turi užtikrinti 
vienodas teises moterims ir vyrams veikti 
įvairiose gyvenimo srityse, išsivaduojant iš 
socialinių lyčių suvaržymų ir istoriškai susi-
klosčiusių patriarchalinių nuostatų. Jau kelis 
dešimtmečius lyčių lygybės problemos yra 
ne tik nacio nalinių valstybių, bet ir Europos 
Sąjungos (ES) institucijų darbotvarkėje. 
Lyčių lygybė, kaip žmogaus teisių garantas, 
yra plačiai akcentuojama tarptautiniuose 
dokumentuose, ES sutartyse bei nacionalinės 
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Moterų	 ir	 vyrų	 lygybė	nėra	 tik	 teoriškai,	
teisiškai	reglamentuota	nuostata	–	ji	plačiai	
traktuojama kaip socialinio teisingumo 
garantas.	Lyčių	 lygybės	užtikrinimas	nėra	
savaiminis	procesas,	todėl	reikalingos	tiks-
lingos	 politinės	 priemonės	 lyčių	 lygybės	
atstovavimui pasiekti ekonominiame, politi-
niame, socialiniame gyvenime, proporcingai 















srityje	 ir	 diskriminacijos	 lyčių	 pagrindu	
apraiškos	nėra	toks	dažnas	reiškinys.
Lyčių	 lygybės	 samprata	 įvairiuose	
moksliniuose bei teisiniuose šaltiniuose 
apibrėžiama	pabrėžiant	skirtingus	šio	reiš-












teisių	 deklaracijoje,	 priimtoje	 1949	m.	
(angl. The Universal Deklaration of Human 
Rights).	 Joje	 nurodoma,	 kad	visi	 žmonės	
yra	lygūs	prieš	įstatymą,	negali	būti	diskri-
minuojami,	jų	apsaugą	užtikrina	įstatymas.	
Čia	 tampa	 svarbus	 teisinis	 lyčių	 lygybės	
reguliavimas.	Mokslinėje	literatūroje	lyčių	
lygybė	 apibrėžiama	 kaip	 demokratijos	 ir	
teisinės	 valstybės	 principas,	 teisė	 plėtoti	
savo	individualius	gebėjimus,	išsivaduojant	
iš	 įsišaknijusių	 tradicinių	 socialinių	 lyčių	
vaidmenų	suvaržymų,	o	tai	reiškia	vienodas	
lyčių	teises,	pareigas,	statusą,	privilegijas	ir	
galimybes dalyvauti visose viešojo ir priva-
taus	gyvenimo	sferose	(Šidlauskienė,	2005).	





























tiek	Lietuvos,	 tiek	 užsienio	 tyrėjų,	 kurie	
akcentuoja	lyčių	lygybės	svarbą	visuome-
niniame	 gyvenime	 ir	 lyčių	 aspekto	 inte-
gravimą	 į	visas	politikos	 sritis.	Dauguma	
mokslininkų	 pabrėžia	 būtinybę	moterims	
ir vyrams suteikti lygias galimybes veikti 











Švedijoje	 lyčių	 lygybės	 srityje	 atliekama	
daug	tyrimų,	pabrėžiant	moterų,	kaip	socia-

















metodai	 –	mokslinės	 literatūros	 analizė,	
dokumentų	 analizė,	 lyginamasis	 ir	 atvejo	
tyrimas.	Atliekant	tyrimą,	buvo	analizuojami	
nacionaliniai Lietuvos ir Švedijos ir tarptau-
tiniai	 teisės	 aktai,	 reglamentuojantys	 lyčių	
lygybės	politiką.	Taip	pat	nagrinėtos	2015	m.	
Lietuvos	ir	Švedijos	ombudsmeno	institucijų	





neseniai,	 praėjusio	 amžiaus	 9-ojo	 dešim-
tmečio	pabaigoje,	kai	buvo	pradėta	vartoti	
lyties	–	„gender“	(liet.	giminė)	sąvoka,	kuri,	
skirtingai	 nuo	 biologinės	 lyties	 sąvokos	
„sex“,	atspindi	socialinius	ir	ekonominius	
moterų	ir	vyrų	elgesio	skirtumus	ir	išreiš-
kia	 lyčių	hierarchijos,	valdžios	 ir	 lygybės	
būklę.	Žvelgiant	iš	istorinės	perspektyvos,	













teisių	 (Dromantienė,	 Česnuitytė,	 2011).	




kurie	moterų	 veiklos	 galimybes	 apriboja	










Remiantis	 Europos	 lyčių	 lygybės	 in-





mokama vienodai. Statistikos departamen-
to duomenys rodo, kad moterys Lietuvoje 
uždirba	beveik	14	proc.	mažiau	negu	vyrai	
(Baltrušaitytė,	 2015).	 Pagal	 2015	m.	 pri-




Vertinant	 lyčių	 lygybės	 raidą	 nuo	
2005	metų,	 kai	 Lietuvoje	 buvo	 pradėtas	
matuoti	lyčių	lygybės	indeksas,	Lietuvoje	






vertinamos	 aukščiausiai	 pagal	 numatytas	
1 pav. Lietuvos lyčių lygybės indeksas 2015 m.
Sudaryta straipsnio autorės pagal: Gender Equality Index 2015 – gender equality 
measurement in European Union 2005–2012, Countries profiles
2 pav. Švedijos lyčių lygybės indeksas 2015 m.
Sudaryta straipsnio autorės pagal: Gender Equality Index 2015 – gender equality  
measurement in European Union 2005–2012 m. countries profiles
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veiklos	 kryptis	 ir	 institucijas,	 veikiančias	
lyčių	lygybės	srityje.
Didžiausias	lyčių	lygybės	indeksas	fik-






dalyvavimo darbo rinkoje (Zahidi, 2015). 
Švedijos	 visuomenė	 yra	 arčiausiai	 lyčių	
lygybės	balanso	ES	šalyse.	Taip	pat	aukšti	
lyčių	lygybės	rodikliai	fiksuojami	Suomi-
joje (72,7 proc.) ir Danijoje (70,9) proc., o 






leidžia	 geriau	 atsiskleisti	 potencialui	 tų	
žmonių,	kurie	prisideda	prie	šalies	gerovės	
kūrimo,	 ekonomikos	 augimo,	 socialinės	
įtampos	šalyje	mažinimo.	
Galima	daryti	prielaidą,	kad	Lietuvoje,	
kaip ir Skandinavijos šalyse, esant geres-
nei	 ekonominei	 situacijai	 galima	 tikėtis	
mažesnio	 atotrūkio	 tarp	moterų	 ir	 vyrų	
visuomeniniame	 gyvenime	 (Žvinklienė,	
2013).	Atsižvelgiant	 į	 pateiktą	 statistiką,	





Įgyvendinimo etapas viešosios  
politikos procese
Viešosios	politikos	 turinį	 ir	veiklos	kryptis	
geriausiai išreiškia priimami sprendimai, 
kurie	 daro	 įtaką	 teisėkūrai,	 potvarkiams,	
administracinio	reguliavimo	taisyklėms,	to-
dėl	viešosios	politikos	pajėgumą	daug	lemia	



















proceso dalis, pats savaime negarantuoja 
priimto	 įstatymo	 sėkmės	 dėl	 daugialypių	
viešosios	 politikos	 procesų	 ir	 aplinkos	







kiniu, kaip ir pats politikos procesas.
Lietuvos ir Švedijos lyčių lygybės 
politikos įgyvendinimo lyginamoji 
analizė
Švedija	 pagal	 2015	m.	Europos	 lyčių	 ly-
gybės	 indeksą	užima	pirmąją	 vietą,	 todėl	
lyginamame kontekste ji pasirinkta kaip 












analizuoti	 aiškiai	 apibrėžtus	 kontekstus:	
lyčių	 lygybės	 politikos	 reglamentavimą,	
institucinį	 įgyvendinimą	 bei	moterų	 ir	







įvairūs	nacionaliniai	 ir	 tarptautiniai	 teisės	
aktai,	 užtikrinantys	 lyčių	 lygybę	 abiejose	
šalyse. Taip pat analizuojamos 2015 m. 
Lietuvos ir Švedijos ombudsmeno ins-




















dėmesio	 skiriama	 Lietuvos	 ir	 Švedijos	
ombudsmeno	 institucijų	 analizei,	 veiklos	
skirtumų	 vertinimui);	 pasitelkiant	 statis-
tinius	 duomenis	 įvertinti	moterų	 ir	 vyrų	
politinį	atstovavimą	įstatymų	leidžiamojoje	
ir	vykdomojoje	valdžiose.




gerąja	 Švedijos	 lyčių	 lygybės	 politikos	
praktika bus pateikiamos rekomendacijos 
didesnei	lyčių	lygybės	pažangai	Lietuvoje	
pasiekti.	Tai	aktualu	ne	tik	sprendimų	pri-
ėmėjams,	 bet	 ir	 nevyriausybinio	 lygmens	
atstovams.




Sąjungos	 (ES)	 valstybės,	 gerbiančios	 pa-
grindinius	ES	principus:	žmogaus	teises	ir	
laisves. Diskriminacija lyties pagrindu yra 
draudžiama	 abiejose	 valstybėse	 tai	 įtvir-
tinant	 įstatymu.	 Skandinaviškos	 gerovės	
valstybės	 principais	 pasižyminti	 Švedija	
pirmauja	lyčių	lygybės	srityje,	todėl	pasi-








naciją,	 tarp	 jų	 ir	 lyties.	 Siekiant	 didesnės	
integracijos	 į	Vakarus	 ir	 nepriklausomos	
valstybės	stiprinimo	Lietuvai	buvo	svarbu	




įstatymas.	 Šio	 įstatymo	 priėmimas	 buvo	
svarbus	žingsnis	plėtojant	lygiateisiškumo	















praktikoje.	 Pagal	 lyčių	 atotrūkio	 indeksą	
GGGP	(angl.	Global Gender Gap Gndex) 
2014	m.	Lietuva	užėmė	44	vietą	iš	142,	o	
atskirai	vertinant	moterų	galimybę	dalyvauti	










judėjimas	 iškėlė	 klausimą	 dėl	 vienodų	
vyrų	 ir	moterų	 teisių	 darbo	 rinkoje.	 Jau	
nuo	1970	m.	tapo	aišku,	kad	lyčių	lygybės	
klausimas	 įgijo	politinį	 įteisinimą	 ir	 buvo	
įtrauktas	į	visų	partijų	politinę	darbotvarkę,	
o	 įvairūs	 feministiniai	 judėjimai	 taip	 pat	
užėmė	 svarbią	 vietą	 plėtojant	 lyčių	 lygy-




inkorporuojamas	 į	 teisės	 aktus:	 1980	m.	
priimtas	Lyčių	 lygybės	 teisės	 aktas	 (angl.	
Equal Opportunities Act), kuris 1991 m. 
buvo koreguotas sujungiant darbo rinkos 






septynis atskirus iki tol galiojusius antidis-
kriminacinio	pobūdžio	teisės	aktus	–	aborto,	
smurto prieš moteris, prostitucijos draudimo 




rinkoje, versle, švietime, sveikatos apsaugos 
srityje,	valstybės	 tarnyboje	 ir	kt.	Švedijos	




Lyginant	 Lietuvos	 ir	 Švedijos	 lyčių	











gerovės	 valstybės	 ideologija,	 kuri	 šalyje	
buvo	plėtojama	40	metų.	Tai	gali	būti	ver-
tinama	kaip	 palanki	 sąlyga	 lyčių	 lygybės	
teisinei	plėtrai.	Tačiau	tiek	Lietuvoje,	tiek	
Švedijoje	lyčių	lygybės	įstatymų	priėmimo	
negalima	 vertinti	 vien	 kaip	 nacionalinės	
politikos	 rezultato	 todėl,	 kad	 įstatymų	
priėmimą	 lėmė	 tarptautinių	 organizacijų	
(ES,	JTO)	keliami	reikalavimai	moterų	 ir	





bazė	 kūrėsi	 palaipsniui	 ir	 ilgainiui	 buvo	






























diskriminaciją	 ir	 įkurta	Lygių	 galimybių	
ombudsmeno	 institucija.	Lietuvoje	Lygių	







Darbo rinkos autonomija Švedijoje sunkino 




priimti	 nauji	 teisės	 aktai,	 kurie	 leido	 di-
desnę	intervenciją	į	darbo	rinką.	Lietuvos	
europėjimą	 galima	 vertinti	 kaip	 pereina-
mojo	 pobūdžio	 iš	 socialistinės	 sistemos.	
Naujos	Konstitucijos	priėmimas	1992	m.	ir	
Lygių	galimybių	kontrolieriaus	institucijos	
įkūrimas	 sutapo	 su	 rengimusi	 stoti	 į	 ES.	
Tačiau	ES	buvo	ne	 vienintelė	 tarptautinė	
organizacija,	 kuri	 darė	 įtaką	 pokyčiams.	
2003	m.	ombudsmeno	institucijos	pertvarką	
lėmė	JT,	visuotinis	žmogaus	teisių	diskursas	
ir	 įvairaus	 pobūdžio	 politika.	Dar	 svarbu	
atkreipti	dėmesį,	kad	Švedijoje	iki	2009	m.	




1 lentelė. Ombudsmeno institucijų 2014 m. veiklos ataskaitų duomenys
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba  
(Lietuva)
Lygybės ombudsmeno institucija  
(Švedija)
202	skundai	dėl	diskriminacijos	(87	dėl	lyties) 1949	skundai	dėl	diskriminacijos	(250	dėl	lyties)





Sudaryta straipsnio autorės pagal: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2014 m. ataskaita. 
Vilnius, 2015 // Diskriminerings ombudsmannen, Women file complaints on multiple discrimina-
tion – an intersectional analysis of the Annual Report 2014, 2015, p. 1.
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vieną	instituciją.	Institucinė	konvergencija	
rodo	valdžios	 pastangas	 taupyti	 išteklius,	
efektyvinti	 darbą	 ir	 siekti	 centralizuoto	
problemų	sprendimo.













lygybės	 politikos	 įgyvendinimas	 vyksta	
sklandžiai,	 todėl	 kitos	 diskriminacijos	
apraiškų	 formos	 yra	 labiau	 paplitusios	
nei	 diskriminacija	 dėl	 lyties.	 Lietuvoje	
daugiau	 skundų	pateikė	 vyrai	 (51	 proc.),	
tačiau	remiantis	2014	m.	Lygių	galimybių	
kontrolieriaus tarnybos veiklos ataskaita 
tokia	 tendencija	 nėra	 nauja	 –	 ji	 atsirado	
ekonominės	 krizės	 laikotarpiu	 ir	 trunka	
jau	ketvirtus	metus.	Atsižvelgiant	į	bendrą	
skundų	 skaičių,	 negalima	 daryti	 išvados,	
kad	 situacija	Lietuvoje	 blogėja	 daugėjant	
pateiktų	skundų	ir	diskriminacijos	apraiškų.	
Gebėjimas	pateikti	skundą	rodo,	kad	visuo-
menė	 laisvėja	 ir	 žmonės	 žino,	 kaip	 ginti	
pažeidžiamas	 teises,	 taip	pat	pabrėžiamas	
Lygių	galimybių	 įstatymo	 reikalingumas.	
2014 m. vyrams pateikus daugiau diskri-
minacinių	 skundų	 lyčių	 pagrindu,	 galima	







laikotarpiu	 užsitęsusio	 Lygių	 galimybių	
kontrolieriaus skyrimo proceso. Nauja nuo-
latinė	 lygių	galimybių	kontrolierė	A.	Lo-
bačevskytė	 paskirta	 tik	 2015	m.	 birželio	
18	d.	Nesugebėjimas	dvejus	metus	paskirti	





Moterų ir vyrų atstovavimas aukš-
čiausiose valdžios institucijose
Moterų	 dalyvavimas	 priimant	 politinius	
sprendimus	gali	būti	vertinamas	kaip	lyčių	
lygybės	politikos	įgyvendinimo	išraiška	ir	
3 pav. Švedijos parlamento sudėtis 1919–2010 m.
Šaltinis: Women and Men in Sweden, Statistics Sweden, Swedish Parliament:  





svarbius politinius, ekonominius ir sociali-
nius	klausimus	(Mackevičiūtė,	2007).	
Moterų	politinio	atstovavimo	tradicijos	
Švedijoje siekia 1921 metus, kai parlamen-




buvo	 pasiektas	 40	 proc.	moterų	 politinis	
atstovavimas (3 pav.).
Moterų	dalyvavimas	Švedijos	valdžioje	
sparčiai	 išaugo	1972	m.,	 kai	 dvi	 to	meto	
politinės	 partijos	 lyderės	 –	 liberalų	 ir	
socialdemokratų	 –	 ėmė	 tarpusavyje	 var-
žytis	dėl	moterų	balsų.	Siekiant	padidinti	
įtaką	 ir	 gauti	 daugiau	 vietų	 parlamente,	
lyčių	 lygybės	 klausimai	 buvo	 įtraukti	 į	
politinę	darbotvarkę,	taip	pat	iškelti	tikslai	
dėl	 didesnio	moterų	 atstovavimo.	Taigi,	
socialdemokratai	 valdžioje	 įsteigė	 lyčių	
lygybės	politikos	skyrių,	o	liberalai	forma-







Lietuvoje moterims balsavimo rinki-
muose	 teisė	 suteikta	 pagal	 1918	m.	 pir-









vo	 sėkmingas.	 Į	 Steigiamąjį	 Seimą	 buvo	
išrinktos tik 6 moterys, o kitose tarpukario 
parlamentinėse	 kadencijose	moterys	 tarp	






vimas	 buvo	 pasiektas	 2004–2008	m.	 ka-
4 pav. Lietuvos Respublikos Seimo nariai
Sudaryta straipsnio autorės pagal: Moterys ir vyrai Lietuvoje 2014 m.  
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys. Vilnius:  
Lietuvos Respublikos Statistikos departamentas, 2015, p. 76.
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dencijoje:	išrinktos	29	moterys	ir	112	vyrų.	
Rezultato	 priežastis	 gali	 būti	 priskiriama	
specifinėms	partijų	 strategijoms	prasiren-
kant	 kandidatus.	 Pirmą	 kartą	 rinkimuose	







plėtros,	 Švietimo	mokslo	 ir	 kultūros	 bei	
Žmogaus	teisių	komiteto	(Valstybės	žinios	
Nr.	173-6386).
Pažvelgus	 į	moterų	 ir	 vyrų	 skaičiaus	
santykį	 aukščiausiose	 šalies	 valdymo	
pozicijose,	 išryškėja	Lietuvos	 ir	 Švedijos	
panašumai	ir	skirtumai	lyčių	lygybės	srityje	
(2	lentelė).	
2015 m. duomenimis, Lietuvos parla-







išimtimi	 ir	 pasiekimu	būtų	galima	 laikyti	
Seimo	pirmininkės	ir	Prezidentės	pozicijų	
fenomeną	–	Lietuva	yra	viena	iš	nedauge-
lio	 šalių,	 kurioje	 šios	 pozicijos	 patikėtos	
moterims.	Galima	manyti,	 kad	 2009	m.	
D.	 Grybauskaitės	 sėkmei	 rinkimuose	
įtakos	 turėjo	 keletas	 svarbių	 priežasčių:	
ekonominės	krizės	laikotarpiu	šaliai	reikėjo	








Švedijoje	moterų	 ir	 vyrų	 atstovavimo	
valdžios	 struktūrose	 proporcija	 yra	 arti	
lyčių	 lygybės	 balanso:	moterys	 sudaro	
beveik	 pusę	 parlamento	 narių	 ir	 lygiai	
pusę	ministrų	 kabinete.	 Svarbu	paminėti,	
kad	 per	 visą	Švedijos	 istoriją	ministro	
pirmininko	postas	niekada	nebuvo	atitekęs	
2 lentelė. Moterų ir vyrų atstovavimas valdžioje 2015 m.
Lietuva Švedija
Parlamentas (Seimas) Parlamentas (Riksdagas) 







14	ministerijų	(29 proc.) vadovauja moterys
Ministras	pirmininkas	–	vyras.	12	iš  
4	ministerijų	(50 proc.) vadovauja moterys
Sudaryta straipsnio autorės pagal: Moterys ir vyrai Lietuvoje 2014 m. Lietuvos Respublikos Sta-
tistikos departamentas. Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys. Vilnius, 
2015, p. 75, 78. // The Policy on Gender Equality in Sweden. European Parliament: Directorate-
General for Internal Policies, Policy Department, Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, 2015 
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moteriai. Švedijoje	 moterims	 patikėtas	
Kultūros	 ir	 demokratijos,	 Švietimo ir 
darbo,	 Finansų	 infrastruktūros,	Užsienio	
reikalų	 ir	 kt.	ministerijų	 valdymas.	Verta	
pabrėžti,	 kad	 daugiausia	moterų	 dirba	
Namų	ūkio (59 proc.),	Sveikatos	ir	gerovės	
(59 proc.), Švietimo (59	proc.),	Pramonės	
(47	 proc.)	 komitetuose,	mažiausia	 –	Gy-
nybos (18	 proc.),	 Finansų	 (24	 proc.), 
Mokesčių	 (29 proc.) komitetuose (Potter, 
2014). Matoma vyraujanti tendencija, kai 
moterų	veikla	politiniame	gyvenime	yra	su-















koncepcija,	 lyčių	 lygybės	 srityje	 pasiekti	
rezultatai	nebuvo	savaiminis	procesas.	Įvai-
riomis	priemonėmis	siekta	pagerinti	moterų	
padėtį	 priimant	 sprendimus:	 tai	 politinės	
valios	dėl	lyčių	lygybės	turėjimas	valdžioje,	
politinėse	 partijose,	 visuomenėje;	 stiprūs	
moterų	judėjimai;	socialinės	garantijos	(dėl	
vaikų	priežiūros);	mechanizmų,	skatinančių	



















įstatymo	pataisa,	 kuria	 norima	 įpareigoti	













kybės.	Lietuvoje	 lyčių	 lygybės	 klausimai	
politiniu	 lygmeniu	pradėti	 spręsti	 atkūrus	










reglamentuojama	 nacionalinių	 ir	 tarptau-





reglamentavimas yra panašus kaip Švedijo-
je,	tačiau	vis	dar	yra	pastebimas	atotrūkis	
tarp	 formalios	 ir	 realios	 lyčių	 lygybės.	
Svarbu	paminėti,	kad	nė	vienoje	šalyje	nėra	
savarankiškos, nepriklausomos institucijos, 
atsakingos	už	lyčių	lygybės	klausimus.	Tiek	
Lietuvoje,	 tiek	 Švedijoje	 lyčių	 lygybės	






siose	valdžios	 institucijose	 statistika	 rodo,	
kad	 lyčių	balansui	pasiekti	dar	 reikalingas	
struktūriškas	 darbas.	 Švedijoje	moterys	
aktyviau	 įsitraukia	 į	 politinių	 sprendimų	
priėmimo	procesus,	 ir	aukščiausiose	šalies	























tiek	 Švedijos	 praktika,	 Lietuvoje	 būtų	
tikslinga	įtvirtinti	Lyčių	studijų	programą,	
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THE IMPLEMENTATION OF GENDER EQUALITY POLICIES: 
LITHUANIAN AND SWEDISH CASES ANALYSIS
Viktorija Ulickaitė
S u m m a r y
Gender	 equality	 is	 related	 to	 equal	 opportunities	
for both women and men, who equally participate 
in public and private spheres of life. Stereotypical 
thinking and patriarchal attitudes are a result of dis-
crimination against gender, regarding the equal pay 
disproportion of male and female workers, unequal 
employment opportunities and a lack of women in 
decisive positions within workplaces. Problems of 
gender equality do not only focus on national state 
agendas, but are also strongly supported on levels 
both international and the EU (gender mainstream-
ing is one of the most important goals included in 
the	 “Europe	 2020”	 strategy).	 In	 order	 to	 achieve	
gender equality in various spheres of life, there is a 
need to ensure equal opportunities for both sexes not 
only de jure, but de facto	as	well.	Gender	equality	
policies in Lithuania are becoming more important; 
however, the results achieved are still scarce, whereas 
the implementation of gender equality policies in 
the Scandinavian countries are consistent and these 
practices should serve as guidelines. This paper 
examines the implementation of Lithuanian and 
Swedish gender equality policies. Sweden has been 
chosen as a good practice example in a comparative 
context with Lithuania, because its achievements 
in	 the	 field	 of	 gender	 equality	 are	 recognized	 as	
the best among the EU member states in 2015. The 
comparison of Sweden’s, as of a country’s that has 
achieved the most in implementing gender equality 
policies, and Lithuania’s practices helped to discover 
the similarities and differences that could lead to an 
achievement	of	better	results	in	the	field	of	gender	
equality. In addition, Lithuania’s reglaments of gen-
der equality policies are similar to those of Sweden; 
however, there is still a lack of policy consistency. 
Therefore, a gap between formal and real gender 
equality	appears.	Both	Lithuania	and	Sweden	have	
highly institutionalized gender equality policies with 
increasing attention given to gender problems, but a 
lack of political will is the result of ineffective policy 
implementation, resulting in the questions regarding 
gender equality being pushed down on the list of 
priorities in Lithuania’s political agenda.
The subject of this paper is the implementation of 
gender equality policy. Consequently, the goal of the 
paper is to compare how gender equality policies are 
implemented in Lithuania and Sweden. To reach this 
goal, such objectives are set: to present gender equal-
ity policy, analyze gender equality implementation in 
Lithuania, analyze gender equality implementation in 
Sweden and to compare the gender equality policies 
in both countries.
A comparison of Sweden’s, as of a country’s 
that has achieved the most in implementing gender 
equality policy, and Lithuania’s practices helped to 
discover the similarities and differences that could 
lead	to	an	achievement	of	better	results	in	the	field	of	
gender equality. In addition, Lithuania’s reglaments of 
gender equality policy are similar to those of Sweden; 
however, there is still a lack of policy consistency. 
Therefore, a gap between formal and real gender 
equality	appears.	Both	Lithuania	and	Sweden	have	
highly institutionalized gender equality policies with 
increasing attention being given to gender problems.
Įteikta 2017 m. balandžio 10 d.
